





































Report of the Experiment of Taking Full-Dome Movie Underwater
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研究ノート
図１ 海中での全天周映像(ザトウクジラ)
４Kカメラを使った全天周実写動画の撮影の場を水中に広げるために，京都水族館の大水
槽を使って水中撮影実験を行った。その結果，水中撮影に必要な様々な機材や技術に関す
る知見を得ることができた。
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メラの向きなどを変更したい場合は，それを大水槽前
のメンバーに携帯電話または数階分階段を駆け下りて
伝え，紙に書いて水中カメラマンに見せるという作業
を繰り返し調整した。
3.まとめ
以上の撮影実験を終え，水中撮影に必要な様々な機
材や技術に関する知見を得た。今後，より容易に全天
周水中撮影が実施できるよう，機材の改良や撮影体制
について検討を進めている。
なお，これらの映像の一部は和歌山大学観光デジタ
ルドームシアターでご覧いただける。
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注
［1］2012年３月，京都市に開業した内陸型水族館
http://www.kyoto-aquarium.com/
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図２ 大水槽での撮影準備風景
図４ 大水槽の中の全天周映像
図３ 水に濡れない場所に設置した録画機材
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